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要　　旨







Gallstone ileus is a rare disease which accounts for 0.1% of mechanical bowel obstruction 
cases. A 60-year-old man with gallstone ileus, caused by gallstones from a gallbladder duodenal 
fistula, was admitted to our care. His condition did not improve following the insertion of an 
ileus tube. Therefore, we performed cholelithotomy under laparotomy. Herein, we discuss this 
case and review the relevant literature.
 

















現病歴：2019 年 6 月、夜間より腹痛・嘔吐












受診時現症：身長 173cm、体重 96kg、BMI 
32 kg/m2、体温 38.3℃、脈拍 120 回 / 分、血
圧 103/69mmHg、SpO2 95%（room air）
意識清明、腹部は膨満、軟、左上下腹部に圧
痛を認めたが、反跳痛は認めなかった。
血液生化学検査、尿検査（表 1）：BUN 88.8 
mg/dl、Cre 5.0mg/dl と、高度脱水に加え腎
機能低下を認めた。また CRP 35 mg/l 以上
と炎症反応も高値であった。
腹部単純 CT 検査（図 1）：小腸内腔に胆石
を疑う 30㎜の構造物を認め、内部は層状に
<血算> 
RBC     5.72×106 /μl 
WBC   9,100 /μl 
 Net            % 
 Lymp          % 
 Mono          % 
 Eos            % 
Hb       16.3 g/dl 
Ht       48.8 % 




BUN      88.8 mg/dl 
Cr        5.0 mg/dl 
T-bil      0.8 g/dl 
AST      18 U/l 
ALT      27 U/l 
ALP      217 IU/l 
LDH     150 IU/l 
T-amy    126 IU/l 
CRP      ≧35 mg/dl 
Na       135 mEq/l 
K        3.8 mEq/l 
Cl        77 mEq/l 
Ca       10.1 mEq/l 
表 1　入院時血液生化学検査、尿検査
図 1　腹部単純 CT 画像
上段 ) 小腸内に 30㎜の結石 ( 矢印部 )












































左 ) 小腸壁切開後　右 ) 腸管には明らかな虚血変化
を認めなかった。

















　 検 査・ 画 像 所 見 と し て は、1941 年 に
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